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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis
dan hasil belajar peserta didik kelas XI Jurusan Pemasaran pada materi Prinsip-
Prinsip Bisnis di SMK Negeri se-Surakarta melalui penerapan model Problem
Based Learning berbasis scientific approach dengan mind mapping. Penelitian ini
merupakan penelitian tindakan.
Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas XI PM1 di SMKN 1
Surakarta berjumlah 31 peserta didik, kelas XI PM2 di SMKN 3 Surakarta
berjumlah 33 peserta didik dan kelas XI PM2 di SMKN 6 Surakarta berjumlah 31
peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara, dokumentasi dan tes. Validitas data yang digunakan yaitu triangulasi
teknik dan sumber. Analisis data yang digunakan adalah tipe converagen parallel
mixed method.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan model Problem
Based Learning berbasis scientific approach dengan mind mapping dapat
meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik di SMKN
se-Surakarta Jurusan Pemasaran. Hal ini ditandai dengan peningkatan pada
kemampuan berpikir kritis siklus I di SMKN 1 Surakarta untuk segi aspek
indikator 71,61%, segi individu 64,52% dan rata-rata hasil belajar 72,99
(ketuntasan = 64,52%). Siklus II kemampuan berpikir kritis meningkat untuk segi
aspek indikator 81,94%, segi individu 80,65% dan rata-rata hasil belajar 81,83
(ketuntasan = 87,09%; peningkatan = 22,57%). Hasil kemampuan berpikir kritis
siklus I di SMKN 3 Surakarta juga mengalami peningkatan untuk segi aspek
indikator 66,06%, segi individu 60,61% dan rata-rata hasil belajar 71 (ketuntasan
= 60,61%). Pada siklus II kemampuan berpikir kritis meningkat untuk segi aspek
indikator 80%, segi individu 78,79% dan rata-rata hasil belajar 79,18 (ketuntasan
= 84,85%; peningkatan = 24,24%). Sementara peningkatan kemampuan berpikir
kritis di SMKN 6 Surakarta siklus I untuk segi aspek indikator 73,55%, segi
individu 70,97% dan rata-rata hasil belajar 76,58 (ketuntasan = 70,96%). Siklus II
kemampuan berpikir ktitis meningkat untuk segi aspek indikator 85,16%, segi
individu 83,87% dan rata-rata hasil belajar 85,15 (ketuntasan = 97,77%;
peningkatan = 26,81%). Simpulan penelitian ini adalah proses pembelajaran
dengan penerapan model Problem Based Learning berbasis scientific approach
dengan mind mapping dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil
belajar peserta didik di SMKN se-Surakarta Jurusan Pemasaran.
Kata kunci: kemampuan berpikir kritis, mind mapping, problem based learning,
scientific approach, hasil belajar
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ABSTRACT
The objective of this research are to improve the critical thinking skill and
student achievement of the XI grade vocational school students majoring in
marketing department in Surakarta through the implementation of the problem-
based learning model based on the scientific approach with mind mapping. This
research employed the classroom action research.
Its subjects were 31 XI PM1 student of SMKN 1 Surakarta, 33 XI PM2
students of SMKN 3 Surakarta and 31 XI PM2 students of SMKN 6 Surakarta.
The data of the research were collected through observation, in-depth interview,
documentation, and test. They were validated by using the data collection
technique and triangulation. They were analyzed by using converagen parallel
mixed-method analysis.
The implementation of the problem-based learning model based on the
scientific approach with mind-mapping can improve critical thinking skill and
student achievement of marketing department vocational school students in
Surakarta. It is indicated by the improvement on the SMKN 1 Surakarta students’
critical thinking skill. In cycle I, the indicator aspect was 71.61%, the individual
aspect was 64.52%, and the average student achievement was 72.99 (learning
mastery = 64.52%). In cycle II, the indicator aspect, the individual aspect, and the
average student achievement respectively became 81.94%, 80.65%, and 81.83
(learning mastery = 87.09%, improvement = 22,57%). Furthermore, SMKN 3
Surakarta students’ critical thinking skill is also improved in cycle I and II. It
showed that the indicator aspect, the individual aspect, and the average student
achievement in cycle I were 66.06%, 60.61%, and 71 (learning mastery =
60.61%). In cycle II, they became 80%, 78.79%, and 79.18 (learning mastery =
84.85%, improvement = 24,24%). Finally, SMK 6 Surakarta students’ critical
thinking skill is also improved. In cycle I, the indicator aspect, the individual
aspect, and the average student achievement were 73.55%, 70.97%, and 76.58
(learning mastery = 70.96%). In cycle II, they became 85.16%, 83.87%, and 85.15
(learning mastery = 97.77%, improvement = 26,81%). Thus, the implementation
of the problem-based learning model based on the scientific approach with mind-
mapping can improve the critical thinking skill and student achievement of
marketing department vocational school students in Surakarta.
Keywords: critical thinking skill, mind mapping, problem-based learning,
scientific approach, student achievement
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